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0杉林寛仁村主光子城戸宏員IJ 佐々木高一 回丸秋穂 1間健之介
1 .問題と目的









































































1年か ら36年まであり， 全体の経験年数の平均は 11 .2 1年(SDI0.00)であった。
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小学部 中学部 高等部
図 2 学部ごとの肢体不自由教育経験年数の分布
以上より①経験年数の幅が広くばらつきが大きい ②経験年数の平均は約 11 .2年であ
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アンケート 1で、時間の指導の経験!こ「無j とOをした方は、アンケート 3
にお進みください。



































5 4 3 2 1 -実態把握ができる
3 2 -目標設定ができる
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0杉林寛仁 村主光子 城戸宏員IJ 佐々木高一 田丸秋穂 川問健之介
3 自立活動の指導について感じていることや留っていることを自由にお審きください
(例:アンケート 1・2を振り返って、指導計画、指導方法、評価、研修、自立活動に
ついて相談できる人がいるか・“など)
ありがとうございました。
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